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2003 Cedarville University Women's Cross Country 
CEDARVILLE ( , l \ I k ~ I ·1 \ 
Individual Legend 8/29 
CU place - Overall place Shawnee 
nme State 
61 runners 
Cedarville Team Place 1st of 7 
Overall Team Champion Cedarville 
Winning Time 19:05 
Sarah Bailey I 7-10 So - Rochelle, IL 21:03 
Alicia Elder I 4.5 Sr - Gilman, WI 20:38 
'Kim Fleck II 10-27 :sr - Livonia, Ml 22:55 
Allison Hope I 6-7 So - Bellville, OH 20:54 
'Susan Knaus 12-35 
Fr - Lar20, FL 23:56 
Kris Lang 11 -33 
So • Chicago, IL 23:54 
Sarah Mark 1-1 
Sr - Kalamazoo, Ml 19:05 
Meliss• Mattner I 5-6 Jr - Elkhart, IN 20:48 
!Kathy Scott 9-18 
:so· Tiflin, OH 21:36 
Jennifer Tetrick 2-2 
Sr - Redding, CA 19:39 
Ann-Marie Wiggins 3-4 
Sr - Weiser, ID 20:00 
Melissa Wysong 8-11 
Fr - Wawaka, IN 21:16 
2003 Season Cumulative Final Statistics 
(through , 1 /22) 
9/13 9/20 9/27 10/10 10/17 
Wittenberg Friendship Louisville All-Ohio Wilmington 
Invitational Invitational Classic Classic 
37 runners 73 runners 340 runners 269 runners 118 runners 
1stof 4 1stof6 5th of 34 12th of 39 1Stof 12 
Cedarville Cedarville Bel., N'West Miami Cedarville 
18:22 18:23 18:15 17:47 18:29 
II 7-8 6-15 I 10-130 I 7-184 II 7-24 19:59 19:46 20:53 21:47 20:12 
II 4-4 9-21 7-82 I II 6-19 19:48 20:02 20:17 20:00 
II 9-13 10-31 9-118 6-133 II 8·28 20:42 20:39 20:40 20:56 20:34 
II 8-10 8-18 8-11 5 II 9-34 20:22 19:54 20:36 20:48 
II 11-30 I 11·51 12-297 11 ·105 24:02 22:37 24:54 24:40 
II 12-53 11-277 10-63 22:50 23:58 22:01 
1-1 1-1 1-12 2-40 1-1 
18:22 18:23 18:54 19:33 18:29 
6-6 4-9 4-54 5-130 4-12 
19:52 19:32 19:45 20:53 19:48 
10-14 I 7-17 6-79 I 5-16 I 20:55 19:52 20:12 19:54 
2-2 II 2-4 2-24 1-26 2-4 II 19:16 19:01 19:11 19:19 18:47 
3-3 II 3-5 I 3-33 3-60 II 19:42 19:17 19:24 19:53 
I 5.5 II 5-10 II 5-61 4-73 3-8 II 19:49 19:35 19:51 20:02 19:39 
11/1 11/15 
AMC NCCAA 
Champ. Nationals 
136 runners 140 runners 
3rd or 13 3rd of 20 
Malone Ind Wes 
18:24 18:08 
II 
6-29 II 6-41 20:28 20:09 
5-27 II 7-59 20:20 20:43 
9-44 II 21 :01 
11-124 
25:54 
10·108 
24:06 
1-3 1-3 
18:45 18:24 
7.33 II 5-35 20:40 19:58 
8-3o II 20:44 
2-4 II 3-15 18:48 19:17 
3-14 II 4-28 19:38 19:36 
4-17 II 2·14 19:44 19:16 
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11/22 
NAIA 
Nationals 
256 runners 
9th of 28 
Simon 
Fraser 
17:14 
II 
II 7-183 20:20 
1-21 
18:23 
4·136 
19:49 
6-181 
20:18 
2·48 
18:56 
3-n 
19:17 
5-144 
19:53 
12/17/2003 
